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摘要 
 
腐败已成为当今中国经济社会转型的焦点问题。本文从腐败的内涵及外延着手，首先梳
理以往关于腐败与经济增长关系的理论，并重点研究、论述了中外相关反腐倡廉思想。在此
基础上，本文通过构建腐败的博弈理论模型发现，在假设不考虑相关成本的情况下，腐败行
为只是腐败双方的零和博弈，并不产生价值，反而会扭曲社会资源配置，导致市场不能达到
最优状态；而在存在相关成本的情况下，腐败除了扭曲资源配置之外，还存在对社会的负面
成本。进一步地，本文从理论模型得出结论：腐败抑制经济增长，扭曲资源配置。为检验上
述假说与研究腐败影响经济增长的途径，本文采用《中国检察年鉴》公布的腐败立案数来度
量省级腐败，并运用 DEA-Malmquist 方法将实际 GDP 的增长源泉分解成技术效率改善，技
术进步和投入积累三个部分。然后，使用中国 2002—2015 年省级面板数据，采取固定效应模
型方法，研究腐败对实际 GDP 增长和其分解出来的各个组成部分的影响。实证结果证实：腐
败阻碍了经济增长；通过分解经济增长的实证研究发现，腐败主要通过抑制投入积累和技术
进步来阻碍经济增长，腐败对技术效率没有显著的影响。鉴于腐败的存在既浪费了社会资源，
也导致了社会资源配置的扭曲，造成了社会经济损失和道德败坏等诸多坏处，本文从提高公
职人员以及社会民众受教育水平、构建合理的收入分配制度、建立健全财产申报制度等方面
提出政策建议。 
 
 
关键词：腐败；经济增长；技术进步 
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Abstract 
Corruption has become the focus of China's economic and social transformation. This paper 
begins with the connotation and extension of corruption, and combs the previous theory of the 
relationship between corruption and economic growth, and discussed the relevant Chinese and foreign 
anti-corruption ideas. Then, this paper constructs the game theory model of corruption, it is found 
that corruption is only a zero-sum game and the market can’ t achieve to the optimal state under the 
assumption that the relevant costs are not taken into account. Corruption not only distorts the 
allocation of resources under the assumption that the relevant costs are taken into account, but also 
has a negative cost to society. Therefore, this paper draws the conclusion that corruption hinders 
economic growth and distorts the allocation of resources from the theoretical model. In order to test 
the above hypothesis and to further study the ways of which corruption affects economic growth, this 
paper uses corruption cases published by China's Procuratorial Yearbook to measure the provincial 
corruption, and uses the DEA-Malmquist method to decompose the growth of real GDP into three 
parts: technical efficiency improvement, technical progress and input accumulation. And then this 
paper uses the provincial panel data from 2002 to 2015, adopts the fixed effect model method to study 
the effect of corruption on the real GDP growth and its decomposed components. The empirical 
results show that corruption does hinder economic growth in China. The decomposition of economic 
growth finds that corruption mainly by inhibiting the accumulation of investment and technological 
progress to hinder economic growth, corruption has no significant impact on technological efficiency. 
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第一章 导论 
第一节 研究背景及目的 
在悠久的人类文明史上，有一个危害巨大的现象始终伴随着人们，那就是腐败活动。作
为人类社会特有的、古老的现象，腐败是社会的毒瘤，动摇中国社会主义建设的根基，危及
中国经济政治体制的稳定和发展。近年来，中国腐败问题日渐严重，监管当局的对待腐败的
态度也越来越重视，中国共产党第十八次全国代表大会以后，中国的反腐败力度也不断加强。 
一 当前我国腐败的特点 
中华人民共和国的成立标志着占全球总人口近四分之一的中华民族从此站起来了，结束
了长达一百多年来备受多方欺辱的历史。随着改革开放不断深入，中国经济飞速增长。与此
同时，党和人民又面临了多种严峻的挑战，腐败现象就是其中之一。腐败作为国之大敌，党
之大敌，严重影响了我国社会经济发展，腐败问题一直是我国社会关注的热点。如今，我国
腐败呈现出以下几个特点： 
（一）腐败呈高发蔓延趋势 
腐败作为一种历史现象，具有很强的扩散和蔓延功能，腐败高发期多发生于社会的转型
期间。建国初期的 1951 年到 1952 年期间，我国在党政机关工作人员中开展的“三反”运动
和在私营工商业者中开展的“五反”运动，使得腐败现象几乎销声匿迹，而到了改革开放的
“先经济，后政治”的发展模式下，腐败现象就多了起来。据最高人民检察院工作报告显示：
1980 年全国立案的贪污腐败四千多起，而到了 1990 年全国共受理贪污、贿赂罪案 94686 起，
而且从1993年到1997年期间全国检察机关共立案侦查贪污贿赂、渎职等职务犯罪案件387352
件，年均高达 7 万多件，①而 1998 年到 2015 年共立案侦查贪污贿赂、渎职等职务犯罪平均
3.7 万件左右，②虽然较之前有所降低，不过相比改革开放初期也是其程度十分严重。这里我
                                                 
① 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
② 数据来源：《中国检察年鉴》，笔者自己整理得到。 
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们可以简单测算一下，从 1980 年到 2015 年 26 年期间，我国腐败立案数从 4000 件到高达 4
万件的年平均增长率接近 9.2%，高于本文开头所测算的实际 GDP 增长率 8.9%，可以想象改
革开放以后腐败增长速度多么令人吃惊。众所周知，我国近年来对腐败的打击力度不断加大，
但腐败程度则呈增长趋势。从腐败形势看，作案手段趋于多样，越发朝智能化方向发展。 
（二）涉案金额不断加大 
据最高人民检察院工作报告显示：1990 年犯罪金额在万元以上的大案 11295 件。其中，
五万元以上的重大案件 1113 件。1994 年其中贪污贿赂万元以上不满 10 万元的 17607 件，10
万元以上不满 50 万元的 1265 件，50 万元以上不满 100 万元的 106 件，100 万元以上的 77
件；2000 年期间共立案侦查贪污受贿 5 万元以上的案件 18086 件，其中 100 万元以上的特大
案件 1335 件；①从 1990 年腐败涉案金额在 100 万以上还未单独列式，到了 1994 年涉案金额
百万以上的达 77 件再到 2000 年涉案金额百万以上的已经高达 1335 件之多，可以看出，腐败
涉案金额不断巨额化。令人触目惊心的事是不少单案涉案达几千万甚至上亿元。例如 1994 年
建设银行深圳市福田支行原会计梁健云与他人共同贪污港币 1300 万元、美元 80 万元，挪用
公款港币 600 万元；1995 年辽宁省锦州经济技术开发区公安分局原副局长赵国利，贪污公款
1700 余万元；特别是 1999 年厦门远华集团特大走私案造成国家损失合计 830 亿之巨，可谓
“登峰造极”。②腐败的案件数和涉案金额不断增长，意味着腐败造成的国家财产损失也不断
加剧，腐败行为的危害性也日益严重。 
（三）涉案人员高官化 
改革开放以前很少有省部级高官涉嫌贪污腐败被立案侦查，而据《法治周末》的田国良
调查研究发现：1987 年到 2012 年的 25 年期间有不下一百位省部级以上高官涉嫌贪腐落马，
③期间更有两名中央政治局委员落马，第一位是曾任中央政治局委员、北京原市委书记的陈希
同，1998 年北京高级人民法院以涉嫌贪污和玩忽职守判处陈希同有期徒刑 16 年；第二位是
曾任中央政治局委员，上海市委书记的陈良宇，2008 年天津市第二中级人民法院以受贿罪、
                                                 
① 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
② 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
③ 田国良：《25 年来省部级以上高官腐败案盘点》，法治周末，2012 年 2 月 8 日。 
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滥用职权罪两项罪名被判处陈良宇有期徒刑 18 年。①截止至 2014 年 9 月底，十八大以来已经
有 131 为省部级以上高官涉嫌贪腐落马，②包括 13 名中共中央委员，这些情况表明腐败行为
逐渐高官化，高官腐败问题突出。 
（四）群体化腐败日益突出 
腐败活动也不仅仅是个体行为，而是逐渐群体化，集团化，对一个腐败案件进行立案侦
查，很可能会揪出一大批贪污腐败的干部。如 1999 年的厦门特大走私案中，其涉案金额之大、
人员之多，可谓触目惊心。检察机关对该走私案立案侦查的国家工作人员受贿、滥用职权等
职务犯罪嫌疑人 169 人，其中包括原公安部原副部长李纪周。③2008 年被判处死刑的原湖南
省郴州市委书记的李大伦涉及的腐败案中，光为他人在职务升迁、工作调动方面谋求利益，
就涉及党政干部 110 余人。④2012 年的中石油腐败案件调查正式拉开，从原中石油昆仑天然
气总经理陶玉春到原国务院国资委主任蒋洁敏再到曾任四川省副省长的郭永祥等多位石油系
高官涉嫌严重违纪被带走调查，共有 46 名中石油系官员在此案中落马。⑤相比个人腐败案件，
群体化腐败作案往往经过周密计划，而且涉及多个部门，多个领域，组织严密，不易被发现
和识破，而且其腐败的危害性更加巨大。另外，群体化腐败既有公职人员，又有社会公众，
他们相互分工，滥用职权，利用职务便利打掩护，查处案件难度往往较大。 
二 当前我国经济增长状况 
与腐败高发现象形成鲜明对比的是中国经济的高速增长情况。自从 1978 年的改革开放以
来，中国经济的飞速发展，取得举世瞩目的成绩，没有任何人可以否认中国今天取得的成就，
据《中国统计年鉴》资料显示：中国 2015 年的名义 GDP（689052.0 亿元）约为 1978 年（3650.2
亿元）的 188.8 倍，改革开放这 38 年的名义 GDP 年均增长率为 15.2%；以 1978 年为基期，
实际 GDP 从 2002 年的 32721.5 亿元到 2015 年的 108474.4 亿元，⑥这 14 年的实际 GDP 年均
增长率为 8.9%，在中国经济体量如此巨大的情况下，实际 GDP 增长率还有如此高的水平在
                                                 
① 资料来源：百度百科，网址：https://baike.baidu.com。 
② 资料来源：凤凰资讯，网址：http://news.ifeng.com。 
③ 资料来源：《历年最高人民检察院工作报告（1980 至 2013 年）》，网址：http://www.gov.cn/test。 
④ 资料来源：中国共产党新闻网，网址：http://cpc.people.com.cn。 
⑤ 资料来源：人民网，网址：http://www.people.com.cn。 
⑥ 数据来源为《中国统计年鉴》，笔者通过 GDP 平减指数将名义 GDP 调整成以 1978 年为基期的实际 GDP。 
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世界实属罕见。 
一般来说，腐败会扭曲市场，导致资源错配和影响政治稳定，给党和国家带来巨大的经
济损失。在此背景下中国的实际 GDP 依旧以年均接近两位数的速度增长，使得在 2010 年中
国一跃成为全球第二大经济体。如此高腐败与高经济增长的“双高”背景下，使得笔者对腐
败与经济增长之间的关系产生了极大的兴趣：学界是如何认识腐败以及腐败与经济增长之间
关系？中国存在的经济增长和腐败“双高”现象是否有违背传统经济学理论？我国腐败程度
是否与经济增长存在相关性呢？腐败究竟是阻碍了经济增长还是促进经济增长，是经济运行
中的润滑剂还是阻碍经济正常运行沙子？腐败到底通过什么方式，怎样影响经济增长的？ 
所以本文试图从以下几个方面丰富现有文献：第一，梳理并述评腐败的内涵与外延、腐
败与经济增长之间关系论述的现有研究，并重点研究中外反腐倡廉思想；第二，从博弈论角
度出发，研究腐败和经济增长二者之间相关性；第三，通过实证研究腐败影响经济增长的途
径和机制。具体来说，本文首先梳理、分析、述评以往流派、理论与研究中关于腐败的内涵
及外延、我国腐败分类、腐败的相关理论、腐败与经济增长关系文献研究和反腐倡廉思想史
概述。其次，通过构建腐败的博弈论模型，尝试从理论上推导腐败对经济增长的相关性影响。
再次，本文通过实证研究，选用我国省级面板数据，运用 DEA-Malmquist 方法将实际 GDP 的
增长源泉分解成技术效率改善，技术进步和投入积累三个部分，进而选用我国 2002-2015 年
省级面板数据，采用固定效应模型方法研究腐败对实际 GDP 增长和其分解出来的各个组成部
分的影响。最后，根据腐败影响经济增长机制与途径提出针对性政策建议。 
第二节 研究方法 
本文主要研究方法包括：一是文献研究法。本文通过整理以往学者关于腐败研究的相关
文献，简单的介绍了以往学者的研究思路和所运用的研究方法，并对他们的观点进行了归纳
和总结，目的在于为腐败问题的研究整理出一条清晰的思路。二是理论模型分析法。本文先
通过构建腐败的博弈论模型，从理论上推导腐败与经济增长之间的关系，再构建经济增长的
分解模型，将其进行分解成三个部分，分别为技术效率改善，技术进步和投入积累。三是面
板数据实证分析法。本文将经济增长分解成三个部分后，选用我国 2002-2015 年省级面板数
据，构建了 4 个计量估计方程，并使用 Stata 软件进行面板数据回归分析，对实际 GDP 增长
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和其分解出来的各个组成部分的影响。 
第三节 文章结构 
本文主要分为以下六个章节： 
第一章为本文的导论，该部分主要内容包括以下几部分：文章选题研究背景及目的、文
章的研究方法及本文的文章结构、最后一节是本文的研究创新与不足。 
第二章是本文的文献综述，本文从腐败的概念界定入手，紧接着在第二节梳理、分析、
述评以往研究腐败的相关理论，第三节主要是以往学者对腐败与经济增长关系研究分析的文
献综述，最后第四节是中外反腐倡廉思想概述，主要内容是古今中外的反腐倡廉思想，包括
中国历史上反腐倡廉思想、中国共产党反腐倡廉思想和西方国家反腐倡廉思想这三个方面。 
第三章内容主要是通过构建行贿受贿博弈理论模型，分析企业与公职人员在行贿博弈中
的各种情况，从理论上推导腐败与经济增长之间的关系。本章第一节中构建了不考虑相关成
本的贿赂博弈模型，在第二节中对模型加入相关成本后，使得模型更加接近现实，最后第三
节是模型结论的总结。 
第四章是本文的经济增长分解以及计量模型构建部分，目的在于验证腐败抑制经济增长
的结论，并进一步研究腐败对经济增长的影响因素。本文通过构建经济增长的分解模型，将
经济增长进行分解成三个部分，并运用 DEA-Malmquist 方法将经济增长进行分解成三个部分，
分别为技术效率改善，技术进步和投入积累，然后构建计量估计模型，最后对数据进行了    
说明。 
第五章为腐败与经济增长实证分析，主要对前一章所构建的腐败对经济增长，技术效率
改善，技术进步和投入积累的影响共 4 个计量模型的结果进行分析，对其经济学意义进行    
解释。 
第六章是结论与政策建议。本文在最后的结论部分回答了文章开头提出的两个问题，总
结了本文的研究结论，政策建议方面本文根据第六章的计量回归结果分析，并结合前文构建
的博弈论分析结果对我国反腐败工作提出一些政策建议。 
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第四节 研究创新与不足 
一 研究创新 
现有的文献绝大多数仅研究腐败与经济增长之间的关系，本文的创新之处在于，不仅构
建贿赂博弈模型研究腐败与经济增长的关系，得到相关研究假说，随后采用省级面板数据与
固定效应模型方法，实证检验前述假说，不仅如此，本文将经济增长分解成技术效率改善，
技术进步和投资品积累，分别研究腐败对这三个分解部分的影响，从此可以看出腐败对经济
增长的途径。 
二 研究不足 
本文构建贿赂博弈模型研究腐败与经济增长的关系时，采用从简化到复杂的研究思路，
但在加入相关成本的模型中，可能跟现实存在的情况还有一定偏差，这是本文有待提高的方
面，希望以后能在这方面进一步深入探讨。 
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第二章 腐败与经济增长的文献综述 
第一节 腐败概念的界定 
一 腐败的定义 
腐败是一个既古老又现代的话题，要研究腐败与经济增长的关系，首先需要对腐败的基
本概念进行理论的梳理和认识，而且腐败是本文的关键解释变量，其概念的界定对模型建立
及实证分析的数据选取有直接影响。《辞海》对腐败一词的解释为腐烂、腐朽、败坏。①中国
现代著名政治学教授王沪宁（1990）[1]将腐败分为广义以及狭义两部分。腐败广义上指用权力
来谋取私利的损人行为，可具体细分为私人部门腐败和公共部门腐败。常见的私人部门的腐
败例如古代商人囤积某种商品，使市面上的该种商品供不应求，制造恐慌现象，从而推动该
商品价格上涨，再伺机将该商品出售，这就是所谓的“囤积居奇”；在现代，寡头产商通过合
谋，将产量定位垄断产量，从而价格提高到垄断价格，这样可以共同享受垄断利润；为了更
快或者更便捷的获得某种稀缺商品而贿赂卖主或代理商也是常见的私人部门的腐败现象。腐
败狭义上是指公共部门的腐败行为，尽管私人部门的腐败比比皆是，但人们更痛恨的是公共
部门的腐败，世界银行定义腐败为公职人员滥用公民赋予他们的公共权力的行为。②我国学者
宋振国（2005）[2]定义腐败主要指国家公职人员利用公共权力谋取私利之举。本文所研究的腐
败为公共部门腐败，所以本文所涉及的腐败为狭义的腐败范畴，对于私人部门的腐败本文将
其排除在外。 
公共部门腐败的主要行为者是公职人员，它即包括选举所产生的政治家及其任命的官员，
也包括公共部门所聘用的公职人员；在我国，公职人员范围要大于国家公务员，因为公职人
员指依法履行公共职务的国家工作人员，而公务员仅指各级国家行政机关的工作人员。③ 
综上分析，本文腐败的定义为公职人员用公共权力来谋取私利的违法犯罪行为。本文所
                                                 
①《辞海》委员会：《辞海:缩印本》，上海．上海辞书出版社，1979 年版 1980 年 8 月第一版，第 861 页。 
② 世界银行："Governance and Anti-Corruption." 网址: http://www worldbank.org。 
③ 资料来源：《国家公务员暂行条例》，本条例是中华人民共和国国务院令第 125 号令，自 1993 年 10 月 1 日起施行。 
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